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Mailand; s tudier te in R o m . kurze Zei t Ingenieur , dann Malerei. 
F reundschaf t mit C. Balla, U. Boccioni und G. Severini , ab 191* 
zeitweilig Mitglied de r G r u p p e de r Futur i s ten um F. T. Mari ' 
nett i : 1917/18 s t a rker E inf luß de r Pi t tura metaf is ica D e Chiricos-
seit 1920 im Kreis de r Küns t le r des -> N o v e c e n t o um die Kr i " ' 
kerin Margher i t a Sarfa t t i aktiv, 1922 Gründungsmi tg l i ed diese* 
G r u p p e , die im Faschismus eine f ü h r e n d e Rolle e inn immt . Sei' 
dem Jahr der G r ü n d u n g de r «Fasci di c o m b a t t i m e n t o » Mussoll ' 
nis (1919) s teuer t e r polit . G r a p h i k e n fü r die Par te ize i tung 
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Popolo d ' I ta l ia» bei. In den f r ü h e n 1920er Jahren en t s t ehen dü­
stere, meist menschen l ee r e S tad t l andscha f t en , die fo rmale Ele­
mente des Kubismus in de r V e r k a n t u n g de r F lächen mit den lee­
ren R ä u m e n de r Pi t tura metaf is ica und A n s ä t z e des mag. R e a ­
lismus mit der ka rgen Archa ik in Form und Fa rbau f t r ag ver­
band, die sein spä te res G e s a m t w e r k kennze ichne t . Die spä ten 
1920er Jahre zeigen eine vers tä rk te A u f n a h m e klassizis ierender 
Ges ta l tungse lemente . D e r R a u m wird einhei t l icher , die Figuren 
antikisch formul ie r t . Mit de r Stabi l is ierung des faschist . Regi­
mes konzen t r ie r t sich S. in den 1930er Jahren auf die Scha f fung 
einer a r ch i t ek tu rbezogenen , faschist. M o n u m e n t a l k u n s t in 
einer Ar t rückwär t s gewand te r M o d e r n e . P rogrammat i sch ist 
sein Versuch, hierzu die a l ten Techniken m o n u m e n t a l e r D e k o ­
ration (Fresko, Mosa ik . Flachre l ief ) w iede rzube leben . Gleich­
zeitig entwir f t e r A r c h i t e k t u r e n und ist an de r Ges t a l tung von 
Ausst. (Tr iennale di Milano, Mos t ra del le Rivoluzione Fascista, 
Mostra de l l 'Aeronau t i ca , FIAT­Pavi l lon) beteil igt , in d e n e n er 
diese rückwär t sgewand te St i lutopie mit kons t ruk t iven Prinzi­
pien de r Avan tga rde (u. a. El Lissitzky. R o d c e n k o ) verb inde t . 
Nach 1945 B ü h n e n b i l d e r und Staf fe le imalere i , die in Technik 
and Anlage den Einf luß seines geschei te r ten Traums von e iner 
Renaissance de r M o n u m e n t a l k u n s t zeigen: s t renge Bas ie rung 
auf der Fläche, poröse r , d icker Fa rbauf t rag , der Flachrelief und 
Mosaik sugger ier t , Kombina t ion f igurat iver und a rch i t ek ton . 
E lemente in e inem archa i s ie renden , redukt ionis t . Stil. 
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